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Goran Petercol je suv remen i autor čiji se rad
veže uz generac i ju umje tn ika koj i s tvara ju
od d ruge po lov ice sedamdese t ih god ina , a 
bl iske su im ideje pos tkoncep tua lne umje tnos t i . Već
otpočetka Petercol se izdvoj io od tada pr isutne gene-
raci je umje tn ika kreiravši vlast i t i sustav, a svo je je s l i -
karske izradbe nazivao "men ta l n im kons t r ukc i j ama" .
Bile su to sl ike i crteži na ko j ima je pr ikazivao g e o m e -
tr i jske f o r m e sa zas jec ima u platno ili papir. Tajna je,
bila, u prepoznavanju i tumačenju korištenja vr lo o s o b -
nih, au to rov ih , znakova u po l ju , p ros to ru n jegova
umjetničkog izražavanja. Već se u t i m d je l ima m o g l a
uočiti Peterco lova sk lonos t k prec iznoj kons t rukc i j i , u 
kojo j jedan umje tn ikov čin uvjetuje d rug i , a sv i skupa
određivali su međusobno protezanje , b ro j i veličinu
f o r m i na s l ic i . Međutim, p r e m d a je u organiz i ranju ra-
da sve bi lo def in i rano i logično, značenja su bi la razl i -
čita. Suprots tav l ja l i su se neposrednos t , spon tanos t ,
slučaj i i rac iona lnost s geomet r i j sk im ob l i c ima , j asn i -
m a i rac iona ln ima. N j ihovo i s tov remeno pojavl j ivanje
u d je l ima dovod i lo je do poništavanja jer nesputan i ,
p rvob i tn i stvaralački impu ls i , čitljivi u zarez ima u plat-
no ili papir, nema ju više značenja kakva bi t rebal i i m a -
t i , kako zasebna, s a m o s v o j n a , tako i ona u o d n o s u na
s a m u f o r m u .
Petercol je svo j umjetnički rad u temel j io , a to je v i -
dl j ivo i iz napr i jed rečenoga, ne na t rad i c iona lnom s l i -
kars tvu , koje svo je uporište ima u s l i karsk im osjeća-
j ima , već na s l ikars tvu koje predstav l ja odraz, ref lek-
si ju o umje tnos t i . Petercol je uvi jek točno znao znače-
nje svakog znaka što ga je rab io, kao i n jegovu s lo je-
v i tost . Znakov ima se nije služio kao s u p r o t n o s t i m a ,
oni u n jegovu stvaralačkom s i s t emu n isu n ikada imal i
ni a f i rmac i j sko ni negac i j sko značenje, jer po n jegovu
po iman ju jedno značenje isključuje d r u g o , j edno uv je-
tu je d rugo i proiz lazi iz t o g a d r u g o g a . Petercol s v o j i m
radov ima jasno daje do znanja kako m is l i , doživljava
sl ikars tvo. Log ika nasta janja n jegov ih djela j asna je i 
određena. Postoj i početan, polazni e lement i u ges ta -
m a , pok re t ima nastaje akci ja, p r o c e s , rad grad i s a m
sebe. A upravo akc i ja , p r o c e s nasta jan ja umjetničkog
djela za Petercola je glavni sadržaj djela. Tako on odra -
žava vr i jeme u ko jemu živi, razmišlja i s tvara.
Ove vr i jednost i sadrži i nov i c ik lus s l ika koje je
Goran Petercol izložio u zagrebačkoj galeri j i " A r t e r i a "
(5 .12 . - 2 7 . 1 2 . 1 9 9 7 . ) . Najnovi j i zbir n jegov ih crteža
bavi se de l i ka tnom log i kom lini ja, bez suvišnih " r i je -
č i". Reducirajući s reds tva i pos tupke u o v i m recent -
n im radov ima Petercol dal je "vježba" u s v o m prepoz-
nat l j i vom med i j u . Pod loga radova jesu zadane l ini je,
kao u bilježnici, a p rva i sc r tana l ini ja ima p r i m a r n o
značenje jer određuje javl janje sv ih osta l ih , koje su ov i -
sne o njezinu položaju. Točke pres i jecan ja l ini ja ozna-
čuju početak, ali i svršetak nov ih l ini ja, koje se p ro te -
žu u nov im s m j e r o v i m a i rađene su u g l j e n o m , o lov -
k o m ili tušem.
Ovi recentni radovi pokazu ju s rodnos t i s o n i m
ran i j im, u ko j ima su sjene bile u središtu Petercolov ih
umjetničkih ar t iku lac i ja . Riječ je, također, o nepos to -
j a n i m , nemater i ja ln im s t ruk tu rama ko j ima sjene oc r -
tavaju obr ise . Upotrebljavajući v izualno neupadl j ive
mater i ja le popu t žica, mjeden ih cjevčica ili s i tn ih
p redmeta ili ob jekata koj i ob l iku ju s jene, Petercol je
opros to r i vao neopip l j ive obl ike u d a n o m p r o s t o r u .
Ove sjene trenutačno su vidl j iv i t ragov i jednog p roce -
sa, one predstavl jaju evidenci ju p rocesa , a stvarni ob l i -
c i , već s p o m e n u t i mater i ja l i , činili su mogućom pr i -
v idnu pos to janos t neopip l j iva djela.
Crtežima Petercol bilježi zb ivanja, o d n o s n o kre-
tan ja . Na pap i ru , u n jegovu p r o s t o r u , događa se p r o -
ces . Taj je p r o c e s određen p rav i l om, a ono se ovdje
može protumačiti kao zadane l ini je. Geste izvlačenja
linija ov ise o o n i m a zadan ima , a određene su i p r i -
mjerene l og i kom pres i jecan ja . Gesta je važan dio ov ih
radova. Ti jek l inija nije p rog res i van . One se međusob-
no respekt i ra ju , ali n isu određene c i l j em. Ostvarene
umje tn ikove geste , izvlačenjem lini ja, nema ju ci l ja -
on je zaborav l jen.
U o v i m radov ima vidl j ive su međusobne tenzi je
l ini ja n j ihova i s t ov remenog posto jan ja . Svaka linija
pos jedu je v last i tu log iku , izraz je kretanja, pokre ta , pa
je čvrstu s t ruk turac i ju djela nemoguće dos l j edno p r o -
ves t i . Po javnost l ini ja, c r t a , određuje v r i j eme n j ihova
tra janja, a ono je pak određeno i g ran i cama p r o s t o r a
n j ihova d je lovanja . Upot reba zadanih l ini ja, izvlačenje
drug ih , n j ihova pres i jecanja , bez obzi ra na izgled re-
zul tata, pos tupc i s u , na određen način, međusobno
povezan i , koji ne dopuštaju upletanje s l i ka rskog os je -
ćaja u nastale obl ike. N e m a usklađivanja, do t je r i va-
nja, kompon i ran ja , isprav l janja, već s a m o p r o v e d b a
zamišljenih radnih p r o c e s a . Radovi su mišljeni p r e m a
skupu v izualn ih e lemenata koji određuju nove , s l jede-
će pos tupke s mate r i j a lom.
Petercol ističe dvi je bi tne odredn ice stvaralačkog
dje lovanja - a u t o n o m n o s t mater i ja la i jednoznačnost
vlast i t ih pokreta . Potezi o l o v k o m , ug l j enom ili tušem
ono su što jesu u p r i m a r n o m , e l e m e n t a r n o m s tan ju .
Stoga bi se takv i radovi mog l i tumačiti i kao p red -
s l ikarska djela. Petercol ne daje i luziju s t va rnos t i , već
isključivo iluziju koja proiz lazi iz s a m e građe od koje
grad i , s tvara djelo. Evident i ra p r o c e s , o tvara pu t k t r a -
jan ju i o tvorenos t i , nesvršavanju i mogućnosti različi-
t ih tumačenja. Važno je istraživanje slučaja i mogućno-
sti koj i iz t oga proiz laze. Slučaju sup ro ts tav l j a i p r i -
bližava log iku , kra jnost i ne priznaje kao takve jer jedno
uvjetuje, ali i proizlazi iz d rugoga . Ono što i ovdje odre-
đuje Peterco lovo stvaralaštvo jest s ta lno istraživanje
jezika umje tnos t i . A kroz n jegovu p r i rodu Petercol će
nastojat i pokazat i duh v remena , dubl je i dalje nego što
se na prv i pog led čini. On će potaknut i i/ili os lobod i t i
neke asoci jat ivne, analitičke, društvene, političke, i sku -
s tvene, egzis tenci ja lne ili neke d ruge zaključke koji
nadi laze s tavove n jega s a m o g i n jegove umje tnos t i .
Summary
Damir Demonja: Goran Petercol
The n e w cyrc le of pa int ings by Goran Petercol ,
exh ib i t ed in t he Zagreb ga l l e ry " A r t e r i a " (5 th
December - 27 th December 1 9 9 7 ) elaborates on the
del icate logic of l ines. The l ines (like in a no tebook)
make the b a c k g r o u n d of d r a w i n g , and the f i rs t d r a w n
line has the p r imary mean ing . It de te rm ines the emer -
gence of all the o thers , depend ing on their pos i t i on .
The c r o s s - p o i n t s of l ines m a r k the beg inn ing , as we l l
as the end , of the new lines spann ing in n e w d i rec-
t ions . They are m o s t l y m a d e in coa l , penci l or ink.
Wi th these paint ings Petercol e m p h a s i s e s t w o
vital f r a m e s of reference of his o w n creat ive act iv i t ies
- the a u t o n o m y of mater ia l and the un i f o rm i t y of
m o v e m e n t . His creat iv i ty has been def ined by c o n t i n -
uous explorat ion of the language of ar t , by w h i c h he
endeavours to s h o w the spir i t of t ime . So, he infers
and/or f rees s o m e assoc ia t i ve , analyt ic , soc ia l , pol i t -
ica l , emp i r i ca l , existent ial or s o m e other c o n c l u s i o n s
that su rpass his o w n at t i tudes, as we l l as t h o s e of his
art .
